





























































































番号 性別 年齢 インタビュー時間 調査地 当　時 現　職
T1 男 60代 2012年１月19日 東京 事務・教師 教授
T2 女 60代 2012年６月６日 東京 通訳・教師 教授
T3 男 60代 2013年７月12日 東京 短期講師 教授
T4 男 60代 2013年９月11日 大阪 通訳・教師 助教授
T5 男 70代 2013年12月８日 名古屋 副団長 教授（故）
T6 男 50代 2014年１月15日 奈良 短期講師 教授
T7 女 60代 2014年１月16日 大阪 長期講師 教授（定）
T8 男 50代 2014年３月17日 奈良 通訳・講師 教授
T9 女 80代 2014年６月15日 奈良 短期講師 講師（定）
T10 男 80代 2014年７月３日 東京 短期講師 教授（定）
T11 女 60代 2014年９月28日 筑波 長期講師 教授
K1 女 60代 2013年12月８日 名古屋 副団長奥様 主婦






















































































































































































































　T6 は「日本外務省はofficialで我々を出している。だから、渡航目的は限定してある。By order 
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